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вании . Пр1н.н-~ш~111н' дифференцирующего фильтра уменьшает 
фокусируемую зону, и тем самым повышается точность ш:1.хuж-
дения местополu;.кения источника. 
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НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ 
ХАРДИ 
Пусть П - - открытое множество в R11 , п ;::<: 1 (П -/=- R11 ) , 
и пусть С(~ (П) - семейство непрерывно дифференцируемых 
функций f : п -------; R с !<ОМПi:J.КТНЫМИ носителями в n. в 
[1] 1юлу•1ены псралснства типа Харди, со;~сржащие :югариф­
ми•1сские особенности , связанные с функцией расстояния до 
~·раницы J = б(х , щ = dist(x, ащ , х Е п. По анаJЮl'ИИ с 
известными неравенствами из работ [2 4] нами полу•1ен ряд 
результатов для множеств n' удовлетворяющих следующему 
ограничению : 
бо(Щ := sнр{ б(х , !1) : х Е !1} < оо . 
Пуст~, 1 ~ р < оо , k Е N , ak >О, f3k >О и aif3k --i+ l = 1, i Е 
Е [1 , k]. Положим 
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Пусть Ek = e"k и Lk+l (t) = ln lk(t). Параметры по;ферсм та­
ким обраэом, чтобы Lk+1(Ek-1) =-О. 
Приведем один 1п резу:1ьтатон: АJШ тобой ф\·нкции f Е 
Е СJ(Щ 
J _IJ(x)IP ---dx < .\n l боЕk-1 l l ( боЕk-1) . . l l ( боЕk -1) ''= п и n б п 1 о ". n k-1 б 
~ ( р )Р J IV J(x)IP L (боЕk-1) d· 
, ~- k+l _ :r. СЧ · ". · O:k un-p д 
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